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Pelajaraliran
sastera
disisihl(an?
KUALA LUMPUR 2 Mei - Gra-
duanaliransasteradi negaraini
seolah-olahdisisihkanberikutan
kebanyakanpeluangpekefjaan
dilihat lebih terbukaluasuntuk
rnerekayanglulus aliransains.-
Hal ini ke-
rana, rarnai
pihakberang-
gapanbidang
sainsdantek-
nologi lebih
'berkemarn-
puan untuk
menjana
pembangu-
nan negara
berbandingbidang-bidanglain. ,"
PensyarahKananJabatanBa-
hasaMelayu,FakultibahasaMo-
den dan KomunikasiUniveisiti
Putra Malaysia (UPM), Dr. Ka-
mariah Karnaruddin (gambar)
berkata, subjek aliran sastera
mempunyai kepentinganyang
sarnadenganaliransains.
"Tidakadaistilahaliransains
lebihpentingberbandingsastera
kerana kedua-dua bidang itu
mempunyaikegunaandan ke-
pentingantersendiri.
"Sayatidakbersetujudengan
pendapatsesetengah.pihakyang
melabelkanaliran sasteraseba-
gai 'kelas kedua' di bawah
sains," katanyaketika menjadi
seorangdaripadatigapanelda-
lamWawancaraSofaPutihyang
menyentuh isu nasib graduan
aliransasteradi sini hariini.
Seoranglagi panel,pensyarah
ProgramPersuratanMelayu,Fa-
kultiSainsSosialdanKemanusiaan
Universiti KebangsaanMalaysia
(UKM),Prof.MadyaDr.MawarSa-
feiberkata,kerajaanperlumenga-
mbilinisiatifseriusdalammembela
nasibgraduanaliransastera.
Beliauberkata,sasterabukan
sahajamenyentuhbahasadan
lenggokayat,namunmenerang-
kan tentangbudayasertating-
kahlakumasyarakatsekeliling.
"Bidangsasterajuga mampu
.Jl1embangunkannegaradaripada
pelbagajspekdantidakseharusnya
dipandangentengatasalasaningin
m~ngej~eramoden,"ujamya.
'PengarahUrusan Kumpulan
Galeri Ilmu Media,Abu Hassan
Morad yang menjadipanel ke-
tiga dalarnwawancaratersebut
pula menegaskanbahawaper-
sepsi orangramai terhadapbi-
. dangsasterasebagaisatucabang
yang membosankandan tidak
rnencabarsertaperludikikis.
"Setiap negara mempunyai
bidangdan nilai sasteratersen-
diri, jika kita tidak melindungi-
nya, makaboleh lenyapsecara
perlahan-lahan,"jelasnya.
